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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




Jadwal Kuliah : R.KA301 Kamis 13:01-14:40 














KET. KELAS DOSEN 
1 Kamis 
5 Mar 2020 
Pendahuluan Kontrak Perkuliahan 
41 √ INDING GUSMAYADI 
2 Kamis 
12 Mar 2020 
Dasar stabilitas obat kinetika reaksi 
42 √ INDING GUSMAYADI 
3 Kamis 
19 Mar 2020 
Kecepatan reaksi 
41 √ INDING GUSMAYADI 
4 Kamis 
26 Mar 2020 
Reaksi-reaksi Komposit 
41 √ INDING GUSMAYADI 
5 Kamis 
2 April 2020 
Reaksi enzimatis  
Reaksi dengan Katalis 
41 √ INDING GUSMAYADI 
6 Kamis 
9 April 2020 
Stabilitas dalam sediaan obat 
41 √ INDING GUSMAYADI 
7 Kamis 
15 April 2020 
Faktor berpengaruh pada stabilitas sediaan 
41 √ INDING GUSMAYADI 
8 
Kamis 
30 April 2020 
Ujian Tengah Semester 
41  INDING GUSMAYADI 
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Jadwal Kuliah : R.KA301 Kamis 13:01-14:40 














KET. KELAS DOSEN 
9 
Kamis 
14 Mei 2020 
Stabilitas dalam sediaan padat 
41 √ INDING GUSMAYADI 
10 
Kamis 
4 Juni 2020 
Faktor yang berpengaruh pada stabilitas sediaan padat 
41 √ INDING GUSMAYADI 
11 
Kamis 
3 Juni 2020 
Stabilitas dalam sediaan semi padat 
41 √ INDING GUSMAYADI 
12 
Kamis 
12 Juni 2020 
Faktor yang berpengaruh pada stabilitas sediaan semi padat 
41 √ INDING GUSMAYADI 
13 
Kamis 
18 Juni 2020 
Stabilitas dalam sediaan cair 
41 √ INDING GUSMAYADI 
14 
Kamis 
25 Juni 2020 
Faktor yang berpengaruh pada stabilitas sediaan Cair 
41 √ INDING GUSMAYADI 
15 
Kamis 
2 Juli 2020 
Stabilitas dan faktor berpengaruh pada sediaan steril 
41 √ INDING GUSMAYADI 
16 
Kamis 
23 Juli 2020 
Ujian Akhir Semester 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 







INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 




: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 
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: 04015049 - Stabilitas Obat 
: 6B 
: INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt. 





NO N I M N A M A 
PERTEMUAN KE- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 








2 1504015048 ASLIYANTI ARTHA RAHAYU               
3 1504015076 DAHNILA HEROWATI               
4 1504015153 FEBRI FERNANDO               
5 1504015185 INDAH HAERUNNISA               
6 1504015266 NINA KAVILA               
7 1504015390 SIWI KARTIKA PUTRI               
8 1504015489 SRI SUGIHARDIATMI               
9 1604015007 ANJASYA WIHASANU               
10 1604015119 RILIS SIMAMORA               
11 1604015125 CITRA ANGGUN SUCIATI               
12 1604015280 HAULA ANIS AMALIA               
13 1704015011 DWI RIZKI YOLANDA               
14 1704015023 REKA SAFITRI               
15 1704015043 TUBAGUS ASEP ARIA               
16 1704015052 SULIANA CHIKAL CHANIAGO               
17 1704015068 TAUFIK MAULANA NUR ILMAN F               
18 1704015074 NOFITA ANGGIAWATI               
19 1704015076 LINGGA DWI RAMADHAN               
20 1704015103 NOVRINA MAHARANI               
21 1704015106 SYUKUR HIDAYAT A. S               
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
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NO N I M N A M A 
 PERTEMUAN KE- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 








23 1704015126 NUR KHALIFANY               
24 1704015131 AULIANA SOLEHAH               
25 1704015139 FAUZIYYAH KHANSA AMANY               
26 1704015154 RISA APRIANI WILIANITA               
27 1704015174 ZIHAN NIDA FARHANAH               
28 1704015187 RIZKA ANNISA               
29 1704015200 VEGA KIRANA PUTRI               
30 1704015201 NISRINA MAULIDAH               
31 1704015212 DEVI NOVITA SARI               
32 1704015224 PURWITASARI               
33 1704015227 ESAS PRAJA NURUZATUL AZIZA               
34 1704015248 RORO ARUM LARASATI               
35 1704015262 MELISSA YULINDAH               
36 1704015273 FENY NOVRIYANTI               
37 1704015283 REVY SAFTYA TAMA               
38 1704015300 SUCI PUJI YANTI               
39 1704015301 RAHMA IZZAH MAULIDA               
40 1704015305 NADYA HERLANDA               
41 1704015315 LUCY SYIFA GRISELDA               
42 1704015333 LAELLA ISNAENI               
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PERTEMUAN KE- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
43 1704015335 MUCHAMMAD RIZKY FIRMANSYAH        U
TS 
       U
AS 44 1704015338 RITA SRI UTAMI               




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1404015409 MUHAMAD HAIKAL  40 60  50 100 D 54.00
 2 1504015048 ASLIYANTI ARTHA RAHAYU  24 60  58 100 D 52.40
 3 1504015076 DAHNILA HEROWATI  60 70  60 100 C 66.00
 4 1504015153 FEBRI FERNANDO  44 65  50 100 C 56.20
 5 1504015185 INDAH HAERUNNISA  34 70  56 100 C 56.60
 6 1504015266 NINA KAVILA  36 60  68 100 C 60.00
 7 1504015390 SIWI KARTIKA PUTRI  48 60  56 100 C 58.80
 8 1504015489 SRI SUGIHARDIATMI  50 60  56 100 C 59.40
 9 1604015007 ANJASYA WIHASANU  62 62  74 100 B 70.60
 10 1604015119 RILIS SIMAMORA  56 60  74 100 B 68.40
 11 1604015125 CITRA ANGGUN SUCIATI  58 60  54 100 C 61.00
 12 1604015280 HAULA ANIS AMALIA  62 66  74 100 B 71.40
 13 1704015011 DWI RIZKI YOLANDA  82 82  66 100 B 77.40
 14 1704015023 REKA SAFITRI  54 65  72 100 B 68.00
 15 1704015043 TUBAGUS ASEP ARIA  72 71  72 100 B 74.60
 16 1704015052 SULIANA CHIKAL CHANIAGO  90 85  68 100 A 81.20
 17 1704015068 TAUFIK MAULANA NUR ILMAN F  44 60  56 100 C 57.60
 18 1704015074 NOFITA ANGGIAWATI  66 70  66 100 B 70.20
 19 1704015076 LINGGA DWI RAMADHAN  74 82  72 100 B 77.40
 20 1704015103 NOVRINA MAHARANI  90 85  68 100 A 81.20
 21 1704015106 SYUKUR HIDAYAT A. S  74 74  72 100 B 75.80
 22 1704015113 CICI NURFALA ARDIYANTI  64 77  74 100 B 74.20
 23 1704015126 NUR KHALIFANY  78 78  66 100 B 75.40
 24 1704015131 AULIANA SOLEHAH  86 81  76 100 A 82.40
 25 1704015139 FAUZIYYAH KHANSA AMANY  90 80  72 100 A 81.80
 26 1704015154 RISA APRIANI WILIANITA  86 87  72 100 A 82.00






















( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1704015187 RIZKA ANNISA  90 90  68 100 A 82.20
 29 1704015200 VEGA KIRANA PUTRI  88 88  66 100 A 80.40
 30 1704015201 NISRINA MAULIDAH  82 82  74 100 A 80.60
 31 1704015212 DEVI NOVITA SARI  76 76  66 100 B 74.40
 32 1704015224 PURWITASARI  60 60  44 100 C 57.60
 33 1704015227 ESAS PRAJA NURUZATUL AZIZA  74 74  60 100 B 71.00
 34 1704015248 RORO ARUM LARASATI  72 72  76 100 B 76.40
 35 1704015262 MELISSA YULINDAH  82 85  75 100 A 81.60
 36 1704015273 FENY NOVRIYANTI  90 85  70 100 A 82.00
 37 1704015283 REVY SAFTYA TAMA  74 72  70 100 B 74.60
 38 1704015300 SUCI PUJI YANTI  58 60  64 100 C 65.00
 39 1704015301 RAHMA IZZAH MAULIDA  56 60  60 100 C 62.80
 40 1704015305 NADYA HERLANDA  54 65  74 100 B 68.80
 41 1704015315 LUCY SYIFA GRISELDA  70 70  68 100 B 72.20
 42 1704015333 LAELLA ISNAENI  78 78  66 100 B 75.40
 43 1704015335 MUCHAMMAD RIZKY FIRMANSYAH  86 83  70 100 A 80.40
 44 1704015338 RITA SRI UTAMI  76 83  62 100 B 74.20
 45 1804019001 YUSUF NUR MAULUDIN  64 64  68 100 B 69.20
INDING GUSMAYADI, M.Si.,Drs.,Apt.
Ttd
